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伐によってこれらを育成することができるが， 少ないところでは， スギの天然下部~新， ある
いは林内でのスギじかざしゃスギ閣の樹下総裁によらなければならない。邦生演静林におけるス

















Table 1 Description 01 stand on study plot 
BvwaMi S ii Stand d母nsity*Plot [Si~~'e~v，Y" sta担dcondton Basal area* 
Height of dominant t1'ees 
6S0m Sugi:decidious broadlcayed .mixed natural 
N100E stand，tailpe rox.6nlBter circularaanopy gap 1678 trees/ha 
32。 above the plot. 
必.9m2/h乱
2 N 67801H 15
320 
Same st乱adasplotaib ，aprotxil，e io motel， 
ci1'cul乱l' canopy gap above the plot. 20-25m 
640m Decidious broa品leavcdnatural stand 838treesh /lia 3 N620E 23.O 5IR1ZE /tL 
280 10-1 
630m . Sugi pl乱ntatio11(35 ycal'S old) 2500 t1'εes/ha 
4 48.6 mZ/ha 
12-15m 
5 
Clea1'ed a1'el fo1' 01 t1'ol 
* T1'ces ~三 5 cm DBH 
89 
した櫛1年症のものぞJlIいた。試験lまは 2mX2mで，林!米の椴物ぞメilり取り1980年 6月に， 20 
cmx20cmのi商簡で10本づっ10列計100:4立を各舘験|まに織栽した。測定は，地際砥筏と樹閣につい

































相対限度は P-1 34.5ヌGP -2 53.0払















TIme of day(hours) 
1F 甲、p
にご
Fig.1 Canopy gaps showed by direct snnligh t 
reach to the for・記stfloor in a clear day， 
only duration ovel' 15 minutes estimated 

















Fig.2 Frequency of rclative light intensity 
日nder the fores七邑allopymeasured by 
illumin乱neemetcr. 
Table 2 Average stem diameter at base and 
st号mheigh t of seedling 
Plot 1982 
Stem diam抗告r(mm) 
I 1.7 2.1 2.5 
2 1.9 2.7 3.6 
3 1.5 1.8 2.2 
4 1.6 1.9 2.1 
5 3.2 6.4 11.5 
Stem height (em) 
10.1 12.2 13.9 
2 10.4 13.1 15.8 
3 10.4 13.0 16.1 
4 10.0 11.6 12.0 
5 14.4 31.9 60.8 
[:加捌叫邑ω叫吋州巴d叫副d心悩i口川
Stem di乱met♀r乱tbese 1.3 mm 
Stem h号ight8.3巴m
i玄!向 2で 4月の測定慌のP 叩 1とP-2の相対照度の平均{院が比較的商いのは，鵠験区の周辺





がえる o p 句 2 の平:l{gÆ'l:l対照度の If!!f天U~: と縫天JI寺の去が少ないが，制定憾の分布i式典なる。この
分布の巡いは，林j認に大きなi波れがあるため縫ヲミfl寺の値が向く，その絞れが 6)3の正午闘にTI立身す
光の入る{立i誌から少し離れているため晴天JI寺の陽班点が少ないことによる。 p “ 3 は ø日~~前と













































海0'81'82 '80 '81 '82 
Fig.3 A verage stem diamet告rat base and 
stem height or seedling. 
~5 
VVS 
Fig.4 Av母ragedry weight or seedling and each part of seedling. 
(W: seedling weight， WR: root weight， Ws: stem weight， WL: lear weight) 
92 








Fig.5 Wcight pcrccnt of l'oot， stcm and 
leaf to s巴edlingweight. 










Fig.7 Perccnt of seedlings of not dama-
ged， damaged and dead at th告。nd

















Fig.6 Relation between l'elative light intensity 
i担 thestand estimated by h世misphel'ical






った ζ ともこの ζ とぞ議付けている。
各部分の設さが倒体涯に占める割合を比較すると，林外のP-5では 3年閥を通じ各部分の
割合の変イちは少ないが，林内|涯は植栽当年の漉認の減少でその割合も減少し， P -2とp四 3は










P 田 3ie徐き相対限度の対数に対し直線的に減少している(掛-6) 0 P ω8のE長長率は，より
切るいP-1の{u自に近く， ζのi哀が広葉樹林内にあり1自穏と滞諜で明るさが急激に変化すること









の関係から拙測した生銭E裂が Oになる相対限度はおよそ 6%であり，スゴド人工林内の?四 4では
スギ耳'ff樹が生設を続ける限界にiliい光開境であると考えられる。
樹下樹栽後 3&ドImlζ権樹が受けた被替の状況が関司 7で，枯死率はP同3が56%で設も商く，
P ゐ 1と5が続き， P -2が4%，~主f誌の惑い P-4 の枯死務は低く 5%である。?回 3 の;枯死
の康問lζ食識が占める割合が大きいことが鱗媒きれ， P-1， 2など広諜樹の多いほほど食幸容が
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RるS11m6
Seedlings of Sugi(C1'yptome1'ia japonica) wel'e raised in Sugi and deciduous broadleaved natural 
forest， sugi plantation and cleared area at Ashu Kyoto University Forest， Kyoto.トyear-old
seedlings were underplanted in June 1980 and growth analysis were carried out on data 
obtaind from cach end of next three growing season. 
The relative growth rate of seedling weight deereased sharply as relative light intensity in 
the stand decreased. The l'atio 01 leaf weight to seedling weight decreased in plots of deep 
shade. Leaves乱ndtop of stems were eaten by animals and the rate of damage is high 
in broadle乱veddominant stand. Many seedlings wer・edamaged by fallen snow with clead 
branches and leav母clof upper trees in Sugi dominant stal1cl. Th百r乱teof mortality of seclil1g 
is increased by these damage rather than by decrease of relative light intel1sity il1 the stand. 
